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I はじめに
正義という言葉を Im~、たとき、多くの人は、l='lí~. しをし、手に秤と剣を持
つ「正義の女布1像」の姿をイメージするのではないだろうか。私は、これま
で、この「正義の女神像」がどのようにして生まれ、日|思し、称、剣に象徴
される立l味をイコノロジー(図像解釈学)により読み!日くことによって「正
義」とは何かということを探求してきた。そして、東北法学会において 「正
義の女神の"隠しjというi1i題でその紡来を発表した。また、東北大学法科
大学院において講義の'"でこの問題に触れたこともある。ところが、後で提
出された学生の感想文の'"に、「自由の女布|リに閲するJ訴を聴いて感銘を受け
たというものがあって、がっかりしたことカtあった。
後に詳述するが、「正義=平等JとrlJrJとの間には、矛盾する|児係があ
る。その関係を解きIYJかし、両者をどのように調和させるかが重要である。
ニューヨーク州のナ"1f，'i (ニューヨーク州控訴裁判所のエンプレムでもある)
には、 riE品の女村l像」と「臼由の女布Iif象J(後に述べる I~I 由 を象徴する「フ
リジア申rlJを手に している)が並び立って怖かれている (図1)1)0 
また、インターネット上で、は、 「完全な結婚Aperfect marriageJと題して
正義の女中1と円由の女中1が結婚して手をつないでいるl践1司を見ることもでき
る(正に rl司性婚J!) 21。本講演は、このようにして拙かれている「正義
の女神像」と「自由の女神像Jから、さまざまな政治何学や経済思想を参考
にして、 riI~義=平等J と r[':1由」の|則係について考察しよう とするものであ
る。
i 1 ) W /Ae剖印n川1
2幻) ht刊削tp:1工νゾjon附3刊ve引rd白av叫id.¥VO刷r吋哨-廿由d向印pr陀es羽S.C∞0111】/々20ω1ν10ω61
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図 1 ニューヨーク州の州章
E 正義の女神像が象徴する意味
まず、 ilE義の女千11像Jを題材にして正義とは何かということを考えてみる
ことにする。
研究1:の大共和辞典でjusticeの訴を日|いてみると、 iJ Jを大文字で井い
た lJ.味として、I]ustice一 正義の女神。手に粁と剣を持ち LI隠しをしてい
る 。jという説明がある。語源はラテン語のJLlstltlaー ユステティアで、ロー
マ l時rtの正.iSi;の女布1の名前である。
ギリシャ神話では、テミスは天の判lウラノスと大地のや1ガイ アの娘で、布1
σ〉お;守げ日11 ち l正義の基準を伝える役割をよ~たしており、剣を所持していた。
テミスの娘のデイケは地上を司っていたが、ローマ人がこの2つを統合し、
「正義の女神」とrn山のk干IJのィ、思"提な|制係 (イiJI: i安心) 47 
宇1;をうえてユステティアとした。このときから秤と剣が正義の!x.111の持ち物
となったのである。
1 正義の女神は、なぜ目隠しをしているのか
正義の女や1の1li:J.しは、一般的には、「外凡で人を裁いてはならないJとい
う大原則を示すといわれている。
人間は、古くから外凡で人を判断する傾向がある。古代ギリシャに、フ
リューネという美しい遊女がいた。ボセイドンの祭りのときに海に人って濡
れたままの裸身で‘あがってきたのがいかにも長の女神ヴィーナスそっくり
だったので、それを妬んだ人たちによって「羽1を日涜するものだJとして訴
えられた。古代ギリシャでは民衆裁判が行われていて、何百人もの人を選ん
で裁判をしていた。このとき弁護に立ったのはフリューネの恋人であるヒペ
リデスという武人であった。'I'ij況は不利で死JflJを免れないと思った彼は突然
フリューネの織っていた衣装を剥いで保体にし、「こんな美・しい人を死刑に
してよいのかリと主張した。みなフリューネの美しさにび‘っくりして死刑
は11'愛そうだということになり無罪になってしまった。美人で得をした話と
して有名であり、フランスの阿家ジエロームも Phrynebefore the Areopa-
gusという題でこの請を描いている 31。
11 本の板合}~JIW守m京という京都所司代を助めたイi名な裁:IJ'1¥は、お1'1治|
でJ~ きを受ける者に対して|母子の誌に隠れて必判をしたというエピソード
は、正に正義の女11の1li;1しを実践したものであろう。
2 目隠しはいつから始まったのか
正義の女判lの11思しは、 15-16世紀におけるドイツの戯阿から始まった。
この、'i1時-から1'1モに任命された職業批判'J¥がそを場しているが、 これが結俄デ
タラメな裁判をしたので、戯画の作者は、「正義の女神たちが口|泊しをされて
I 31 http://www.desho川 lellcarloon/pt町 ne・be[orc.the.areopagus-811川 nl
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図 2 オレゴン州ベントン郡裁判所の正義の女神
こcη写nは、アメリカに留学していた裁判所丹記官iTI沢紀彩氏から提供を受けたものである。
法廷をウロウロしている」と皮肉って目隠しをした正義の女神を揃いたので
ある。しかし、その後この由来が次第に忘れられて、「外見で人を裁いてはな
らないJという立味に変わってきた。したがって、正義の女千1は本来日隠し
をしていなかったのであるが、次第に目隠しをしている{象が多くなってきた
のである。ヨーロッパでは、目隠しをしていないものと、しているものの双
方が見られるが、アメリカでは、目隠しをしているものが多いようである。
オレゴン州ベントン郡の裁判所は、 1888年に目隠しをしていない正義の女神
像を建物の正面に設世したが、その理由として、 当時の裁判官は、 Ifshigh 
time Justic巴sawwhat she is doing. (1今まさに、正義の女ネ11が (自分の名の
下仁実際に)何が行われているか見なければならない時がきたのだ。J) と説
明したそうである (図2)。
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UI沼しの有無について、 ドイツ述手1)労働裁判所長i'fの0・Rキッセルは、
「正義を追究している裁判官が目隠しをされた|恨で外比によらずすべての市
民を法の前に平等に扱うことと同様、見開いた限により点実の探求に力を尽
くすことは、絶えずバランスを要する課題であり、線本において分けられな
い問題である」という考えを示している。リューネブルクの市役所の正面に
は、 11思しをしている女神としていない女神の2休があり、 rl思しをしてい
るユステテイアは予断を持たないで裁判をすることを、日間しのないほうが
山突の ~.!.*j~めを行うことを表していると説明されており、これはまさしく
キッセルの考えを象徴していると思われる。
3 目隠しに象徴されるさまざまな意味
日隠しは他にもいろいろの立味が象徴されている。たとえば、司法権の限
界、私的な匁If.!. に基づいて判断しではならないという原則や民・J~の弁論主
義、 Jfl'Ji.の訴状一本主義などを象徴していると与えることもできる。
また、法fl!:の「一般的確実性J、即ち、法律はIdij一的に迎川されなければな
らず、人や・Ji.物の例別的な特殊性には 1=1をつぶるというなl床を考えることも
できる。
4 秤と剣の関係
!J:布1がもっている「粁」は、「公平J. I平等」をなl米し「法」 ・「裁判」を
もぷしている。 「剣」は、法を l~r くための同家権)Jや執行、 Jf lJ : iiJ を表す。 法律
は'iiに紙にJiいであるだけのものではなく、実|祭に1."1家権)Jによって執行さ
れないとな味がないのである。イエーリングは、 『線利のための闘争jにおい
て久和1が粁と法をnく剣を持つということについて、同r;を伴わない剣は裸
の実)J を、剣をi'1~わない秤は法の無力を意味する。 2 つの史家は表長一体を
なすべきものであり、正義の女神が剣を保るブJと、中Fを繰る技とのバランス
が取れている場合にのみ完全な権利=法状態が実現される。」と述べている。
また、オスカーワイルドは、「不正よりもなお|利ったものが1つだけある、そ
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れは手に剣をもたぬ正誌であるJといっている。このように「正義Jといも
のは必ず実現されなければならないもので、剣はその象徴なのである。
粁はまた、裁判に|則するさまざまな概念の象徴と考えることもできる。
たとえば、証拠法WJで、ある。民事裁判では 「証拠の優越」、 Jfl・Ji.此刊では
「合理的な疑いを人れない程度の証明」という証拠法則がある。「証拠の優越J
は、ある程度秤を傾かせればよい。民'JH夜、|司の事実認定は、 (11I心証主義に
より、それほどJli:支給なilE明は要;Jとされていない。片方の証拠がある程度傾い
たらそちらを探川して事実認定をしてもよいという原則によ っている。「合
理的な疑いを入れない程度の証明」は、イj;l1.をIYJらかにする証拠のほうが秤
を大きく傾けないといけないというもので、刑事裁判のほうが厳絡な証拠法
則に則っている。アメリカのあるロースクールの教授は、この秤の例えを
{史って、 「被行人が裁判にかけられると、まず推定無罪という原則があるか
ら、粁はf限界のほうに信仰、ている。 そこに検察ì1~が一方の IIIl にギT;J~の証拠を
どんどん和み屯ねていく 。 有m~の証拠のほうが重くて大きく粁が|ごがる、そ
のとき初めて rfiJ'1I的な疑いを入れないね皮の証明」ができたということで
有罪となるのである。」と説明している。
法の解釈方法の1つとして 「利益衡社論」がある。これも秤が象徴すもの
の1つであると解釈することができる。
法律は一般的..l象的に規定されていることが多く、法律の文脅からだけ
では、 m.実に当てはめて結論を山すことが雌しい場合がある。そこで解釈と
いう操作が行われるのである。法律の解釈は、価値観の逃いで何通りもあり
える。ここがn然科学と述うところである。論理学の三段論法は、大前提が
あって小前提があって結論を出す。数学の大Iji捉は公理と定問であるが、法
的三段論法の場介はそうはいかなし、。だいたい、大前提の法規がファジーで
ある。そこで、結論はどちらがいいかを判断して大前提で、ある法規の解釈の
正当性を追及する、これが 「利益衡世論」である。Aという解釈とBという
解釈とどちらがいいかを、その結論を秤にかけて決めていくわけである。逆
三段論法を使っているともいえる。夜、が大学で習ったころ、幾代辿先生や鈴
r LU主の :tc~IIIJ と rI rllの '((îLII J の不 m~l~な関係 (イ ÎJ!'. I主:u:[;) 51 
木路側先生は「平IJ話術抗論Jの立場で、広'1'俊雄先生は法の体系をm視する
立場に見受けられた。 「利益~fi止論J において 、 結論がなぜ正しいかどうかを
どうやって判断すればよいかについては、 r'l;~ïl法的に こ ちらが終ち治きがよ
い」という漠然とした基準であり、 何となく納得がいかなかった記憶がある。
しかし、最近は「法と経済Jという学際的な分野の発達により、この「利益
術;止論jが理論的に考えられるようになってきている。
5 秤によって象徴される正義とは何か
IE義とは何かという話に移る。一帯古典的な考え方としては、ア リストテ
レスの「正義とは、、IL"~;である j という 4号え点がある 。 以下これに則って考
えていくことにする。この正義=平等には、「平均的正義Jと「配分的正義J
という 2種類の正義が区別されている。
「平均的正義」とは、すべてを等価に扱うことで、わかりやすい例は、 ?i'~!( 
税である。金持ちでもそうでない人もIfiJじく徴収される。一方、「配分的正
~~J とはそれぞれのJりもによって異なるように扱うということで、所得の多
い人が累進課税によって所符の少ない人よりも多く負担する所科税がその例
である。 また、「予均的正義j は「機会の、F~~;J に繋がり、「配分的正義」は
「紡県の平等」に繋がる。
ところで、すべて川じように扱うことと珪児に1，1:.;じて扱うことは、正しい
均衡が伴わなければならなし、。「平均的正義」をJfIんじると、「逆走別」の問
題が牛:ずる。
アメリカでは、少数民族や女性を含む社会的弱者を支援するアファーマ
ティブ ・アクションという政策を採っており、ロースクールやメデイカルス
クールの入学基準にもこれが採用されている。この基準により、ロースクー
ルやメデイカルスクールにおいて、 入試成~1' lが良いのに入試成制のJ思いマイ
ノリティが入学:し、それよりも点数の良い白人が入学を認められないという
引例が発生し、このような入試基準はアメリカ合衆国憲法修正14条の平等原
則に反するとして訴訟が蛇起された。アメリカ連邦最高裁は、結論として、
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「人種を学生の多様性舶保の lつの要素として考えるのであれば、憲法には
迫反しない。」という基準を示した (1978年パッキー判決、2003年グラター判
決)。
6 多様性という価値観
アファーマティブ・アクションを正当化する縦拠としての 「多様性の硲
保」というのは、大変重要な価値観念である。 今から約401~、年くらい前に地
球にごく原始的な生命が生まれ、それが複雑に進化して多様な生物がw現し
た。多綴な極があってこそ地球環境の変化に応じて、生命が持続的に受け継
がれていくのである。文化も同じで、多様な文化が相互に彩押し合ってまた
新しい文化が生まれる。多様性が消える時には、もはや選択の材料がなくな
り、衰退が始まる。多様性というのは発展のための 1つの自然法則であり、
こうした価値観念が、アファーマテイブ・アクションの背対にあると考えら
れる。
7 弱者保護の背景にあるもの
ところで、マイノリティといっても人極的にも身体能力的にも劣っている
わけではない。陀史的、社会的差別によって劣った生活を強いられているい
わば社会的弱者である。また、向然、法則から見て淘汰されてしまいそうな弱
者がいる。たとえば、高齢でアルツハイマ一病にかかってしまったような人
とか生まれっき障害をもった子供とかである。さらに競争社会から疎外され
た経済的弱者、貧困者もいる。
人間には、そうした弱者も救わなければならないといういたわりの気持が
ある。それは何に山来するものであろうか。いろいろな説明の仕方があるが、
私は、人間が知能を持ったことによるものであると考えている。知能を持つ
ということは 「他人の痛みを感じる心を持つ」ということ、言い換えればrt専
愛」の心を持つということである。現在の競争社会においては、 他人の事に
までかかわってはいられないという風潮が強くなっているが、この「博.愛」
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という観念は「正義」の根本であり、「弱者の痛みを感ずる心」が「正義」の
背景になければならないと思う。
アラパマ州パーミンンクゃハムのサムフォードユニヴァーシティには、慈悲
の天使が目隠しをした女や1を背後から励ましている桜子を表した像が設置さ
れている。この像は、 「正義に慈悲を加味するための英知|を求めよ。Seek
wisdom to temper justice with compassion.Jという言葉を象徴している 41。
皿 自由の女神像が象徴する意味
1 自由の女神像の起源
自由の女ネ11像が現れたのは比較的新しく、おそら くドラク ロアが1830年の
フランス7月草命を拙いた「民衆を導く自由の女布1(La Liberte guidant le 
people) Jが故初で、あろう 51。絵の中心に抗かれている民衆を導く女性は、フ
ランスのシンボルであるマリアンヌ (Marianne)である。マリアンヌは、フ
ランス共和国を象徴する女性像、もしくはフランス共和国の擬人化されたイ
メージであり、 自由の女中11として知られている。絵に拙かれたマリアンヌは、
フリジア帽と呼ばれるl帽子をかぶっている。フリジアl阻とは、古代ローマに
おいて解紋奴隷が被っていたもので、フランス革命において自由の象徴とさ
れた。1999年9月、フランス政府は新しい識別立を採用した。これには、共
和国のモットー「自由・平等 ・博愛liberte.egalite. fraterniteJを表す国旗の
トリ コロール、共和国を擬人化したマリアンヌがデザインされており、在日
フランス大使館のホームページのロコ守マークにも使用されている 61。なお、
fraterniteは、「友愛jと訳すべきなのかもしれないが、従来の訳語に従って、
「博愛」を使用する。
41 http:/attorneyjosuemartinez.com/index.html 
5) httpゾ/www.louvre.fr/jp/oeuvre-notices/%E3%80%8A7%E6%9C%8828%E6%97%A5%EF
%BC%8D%E6%BO%91 %E8%A 1 %869oE3%82%92%E5%BO%8E%E3%81 %8F%E8%87%A A %E 
7%94%Bl %E3%81 %AE%E5%A5%B3%E7%A5%9E%E3%80%8B 
6) htp:/www.ambafrance-jp.org/-japonais 
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ヰT1'1なアメリカの iI~I 山の女干111像 (Statue of Liberty) Jは、アメリカ合衆
フランスの象徴マリリパティ品にある。モデルは、国のニューヨ クー港内、
アンヌである。正式名称、は「世界を!!¥¥らす自は1(Liberty Enlightening the 
World) Jであるo;(i手に向く掲げているトーチが世界を照らす白山を象徴し
ている。これは、アメリカ合衆凶の独立100周年を記念して、独立運動を支援
アメリカ合衆したフランス人の募金によって贈呈され、 1886年に完成した。
国の1'1山と民主主義の象徴である。
フランス革命やアメリカ独これらの向81の女ネ1に象徴される libertyは、
した立戦争に象徴されるように、本来京紳・圧制などからの白山であり、
がって、現在の圧政からの解放状態に草きを置いたlil:lを合意している。ア
メリカのI由の女神像は、足元の引きちぎられた釦と足かせを踏みつけてお
り、正にすべての弾圧、抑圧からの解放を象徴しているのである。ただし、
アメリフランス革命は、圧政からの解放に泌)J;を伴う恐怖政治が伴ったが、
カ独立戦争にはそのような恐怖政治はなかったことが注目される。
これに対して freedomは、束縛.:t1リ~ミのない状態を和極的に立訂する自由
の状態、束縛のないことを合意している。
「自由」に|剥しては、相対立する思想がある2 
白山を 「経済的自rlJJと「その他の例人的自由 (思恕の白由、 言論のrll'R. 
表現、信教の自由等々)Jに二分すると、「自由」に|則する思想は、その自由
度の日さに応じて次のように分類することができる。
(liberalism) 
1'1 iJJ至上主義 ・リパタリアニズム(libertarianism)
新自由主義・ネオリベラリズム (neoliberalism)
保守主義 ・(conservatism)
新保守主義 ・ネオコンサパテイズム (neoconservatism) 
IJiI家統制主義 (statism)
???????
1~1111主義・リ ベラリズム
55 !、主I.:?)
Ijl迫主義 (centrism)
r lE&の女神」とr!'ILIJ の ý:~qIJ の不思，おな!日i係 (石~I・
図3
Nolan Chart 
libertarianism 
centnsロ1
liberalism 
?????
conservatts町1statlsm 
経済活動の白山
これらの自由に|則する思想の関係は、ノーラン ・チャー ト (NolanChart) 
(図3参照)7)と呼ばれる|ヌl解を利用するのがわかりやすい。横11は、経済的
rlJIを表し右方向が1'Lh !.立が?I'~ V 、。 縦取IJは、例人的自 由を表し上万向が自由
度が高い。
以下の説明は、主としてアメ リカで論じられているものに依拠している。
リベラリズム① 
例人的自由を尊重する。妊娠中絶や|百j性舶を作認する。縞祉|刻家的政策を
般進し、累進諜税政策をとり、結果の平等をifI視する。大きな政府を指向す
る。経済的な白山については、国家による規制を容認する場合がある。アメ
リカでは、民主党の政策がおおむねこれに当てはまる。
リパタリアニス・ム② 
リパタ リアニズムは、「門己所有権Jという概念を容認し、例人的円山や経
http://www.l1olanchart.com/ I 7) 
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済的nUIを最大限尊重する。
① ネオリベラリズム
ネオリベラ リ ズムは、経済的自由主義、 I~ 山貿易、 dí場経済、民常化、規
制緩和などを提1 ¥し、現代社会の中では公的部門の比率を減少させ民間部門
の役WIJを階大させる政治思想である。レーガン、サッチャーが推進した政策
で、日本では、小泉内閣時代に 「官から民へ」の椋A!?で行われた。その根底
に1960年代に主流であったケインズ政策に対する批判がある。
③ 保守主義
保守主義は、経済的自由を最大限尊重し、|五|家による規制に反対する。個
人的1:'1山については、伝統的な道徳観を持ち、妊娠'11絶や同性舶に反対する。
機会の平等を重視し、小さな政府を指向する。
アメリカでは、共和党の政策がおおむねこれに当てはまる。
⑤ 新保守主義
新保守主義は、愛国心・伝統 ・文化、道徳・ 宗教・家肢を重視する。
⑤ 国家統制主義
11ソヴイエト連邦 ・ファッシズムがこれに当てはまる。
経済的な r'III~1競争を否定し、国家による計画経済を推進する。 |日ソビエト
述邦は、木来思想的には結果の平等を指向していたが、現実には、個人の白
山は1Ii1JIHえされることになった。ハイエクは、 f宇佐胤への辺jで、計画経済のよ
うな発想こそ、自由の放棄=隷属に繋がるという議論を展開している。
⑦ 中道主義
上記の何れにも偏らない。現実には、いろいろなバリエーションがある。
W 自由の女神に象徴される「自由jと正義の女神の持つ秤に
象徴される「平等」 との調和
1 i自由Jと「平等」 は両立するのか
自由な社会で、各人が自由に活動すると、結栄は不平等にならざるをえな
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い。「徒競走で、最後はみんなで手をつないでゴールイン!Jというのでは、
結果は平等かもしれないが、競争を前提とするスポーツとしては成立しな
い。あらゆる分野において、進歩するためには競争が不可欠である。
しかし、経済的自山を1ft進すると経済は発展するが、必ず勝者と敗者がIL¥
て所得の桁差の問題が生じ不平等になる。経済的自，1]競争ーによる機会の平等
は進歩先鋭のために重要であるが、所仰の結果の平等とは逆比例の|則係にあ
る。
以下において、ノージック流のリパタ リアニスムとリベラ リズムのジョ
ン・ロールズの正義論における考え方を対比してみる。
2 リパタリアニズムの考え方
リパタリアニズムは、所科や;守;を、的相な者-からtしいおーに再分配すると
いう円的でつくられた諜税法や政策はいかなるものでも認められない、それ
は、国家ないしは多数派が、成功していて大金を稼いでいる人から蹴むのに
等しいと tー.仮する。ノージックをはじめとする リパタリアンたちがIWー 認め
ている課税とは、社会の全J..Iが必要とする|玉|防、作察、契約や所有絡を実行
する司法制度を維持するためのもの、それもlt小の政府によるものだけであ
る。経済的には、市場原理主義ということができるほど、市場経済をifi:制す
る思想である。
しかし、円山な経済は、競争による経済の発展のために必要で、あるが、向
由な市場経済において科ILIが仁|己の利益をili;Jとすれば、アダム・スミスのい
う 「比えざる手」によって結*として社会全体において適切な資源配分がな
されるという楽観的な比方は、後述のように絡差の拡大した現実との:jffi~f~
によってもはやその純粋な)f~で維持されることができないことは明らかであ
ろう。
3 リベラ リズムの考え方
これに対して、リベラリズムの立場から、ジョン・ロールズは、ある人が
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生まれながらに、あるいは社会的環境のおかげで、恵まれた健康や資質を
持っているとしても、その人物はそれに値するわけではなくて、この事実は
iJ直徳的な観点から恋芯;的arbitraryfrom a moral point of view J (ロールズ
のよく使う表現)だから、人々の聞の分配の不平等を正当化するものではな
い、という。
ロールズは、イI~I人が向らの向 Itl選択によって幸柿を追求する余地を大きく
残し、「平等Jを「自由」と理論的に両立させようとする意図で次のような理
論を展開している。
社会を構成する人々が集まって、社会の基本的構成原理について、合意に
到達するとすれば、どのような構成原理が選択されるだろうか、という思考
実験を行う。ただし、人々が現実の社会で、占めている位世(才能、体力、官、
地位、椎力などをどれくらい持っているか)をまったくまIJらない「無知の
ヴェールJをまと ってこの会議に臨むという仮説を設ける。「無知のヴェー
ル」をかけられた合理的な人聞は、自分が一番劣った位置にいたとしても不
利論になることが少ないように、故悪の場ー合のために保険をかけるという合
理的な途を選ぶはずである。ロールズは、こうして選択されるはずの社会椛
}北原理は正義を表すとし、これを「公正としての正義(justiceas fairness) J 
と"千ぷ。
その社会梢成原理は、次のような形になる。
① 第1原理
各人は、 平等な基本的諸自由からなる十分適切な枠組への同ーの侵すこと
のできない詰求権をもっており、しかも、その枠組は、諸自由からなる全日
にとって同ーの体系と両立するものである。
② 第2原理
相会的 ・経済的不平等は、次の2つの条件を充たさなければならなし、。
(i)相会的・経済的不平等が、機会の公正な平等という条件のもとで全員
に聞かれた職務と地位に伴うものであるということ (i機会の公正な平
等1El理J)。
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(ii) 社会的・経済的不平等が、社会のなかで最も不利な状況にある構成貝
にとって最大の利益になるということ (格差原理)
第 1原理の基本的諸自由とは、思想、良心の自由、政治的自由(政治に参
加し投票する自由と結社の自由)、人格の自由、 i去の支配によって包含される
各種の権利と自由が含まれる。
「機会の公正な平等原理(機会の平等)Jによって、有能な者が自由競争に
より、多くの富を得ることが正当化される。「格差原理」によって、富裕層に
より多く税金を課す累進課税制度が正当化されうる。また、これらの原理の
tliJには、優先順位があり、自由原理l>公正な機会原理>絡差原理という順で
優先される。自由原理が一番優先されるというのは、自由はつねに経済的考
廠に優先するということである。たとえば、仮に社会の最も貧しい人々は、
自由であるよりも奴隷にした方がより豊かな暮らしができるとしても、彼ら
から自由を奪うことは許されない。
このようにして、競争原理に立ちつつ、税制による富の再配分、福祉国家
的な社会構成原理が正しいものとして正当化され、性や人種や階級による差
別の不正義であるこ とが、この正義理論から導き出されることになる。
このロールス、の理論は、「無知のヴェールjを被った個人が自分が最も劣っ
た立場にあるかもしれないという リスクを回避するため、前記のような諸原
理を選ぶであろうという一種のゲームの理論を前提としている。これは、利
己的な動機であり、前述した正義の根底にあるべき利他的な it可愛」の思想
とは大きく異なるように思われる。ロールズのリパタリアンに対する批判や
正義論の結論自体には同感できるが、「無知のヴ、エール」というロジックは、
人間の利己心に基礎をおいていることに迫和!惑を党えるのは私だけであろう
か。
V アメリカにおける格差の問題
第2次世界大戦後の1950年代のアメリカは、 F.D.ルーズベルトによる
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出*ieiXiに対する課税を合むニューディール政策により所得の再分配が進み、
'1'流fl持級が多数を占める十1:会で、あった。
レかし、 刻化は、経済的的差が進み、アメリカの日裕j刊の上位 1%が|五l巾
の7;ゴの3分のl以上を保イiし、その復iは下位90%の世荷の資産を合計ーした額
より多いといわれている。ポール・クルーグマン (ノーベル経済学貨を受u
したこ経済学者)は、その原閃をレーガン以降ジョージ .w.ブッシュに至る
共有l党政椛の稲社の縮小、日裕Jr1に対する税負担の軽減令;の政策に求めてい
る。
アメリカでは、先進凶であれば当然あるはずの「国民枠保険制度」が1910
il~イヒから導入が試みられてきたにもかかわらず実現されていなかった。 しか
し、 民主党のオパマ政椛により、 2010年に至って共和党からは1裂も賛成票
を1!jることはできずに、ょうやく医療改革法が成立し、 「同民枠保険制度Jの
導メ、が決定した。この制度は、力1人率を約83%から約95%に引き上げ、約
4.60()万人とされる無保険{i'をかえらすことをU的に、保険料の公的補助により
例入、の保険加|人を義務付け (individualmandate)、非加l入者に罰則をヂ|ー し
た。 この義J先付けは、 )A<法違反であるとして、辿憲訴訟が提起されたが、連
邦お主高裁は、2010年6J1281、5対4のHi.差で介恋の判断を Fした。しかし、
ティー・パーティー運動の興隆にみられるように、政治的対立は、改Jltj去の
成3乙以降も縦続しており、 予算の執行や法律の実施過程にまで影響を及ぼし
てし、る。
この対立は、 J島本的には、共和党の 「小さな政府J指lilJと民主党の制祉を
並行止する「大きな政府」 折IlJのキ1I.ihlにある。しかも、共和党の保守派には、
政J{.f-の役割が附大することが個人のn山を脅かすというft.泌があり、例人の
illを守るためにも、医療を政府が特別!すべきではない、という考えノ7があ
る。 オパマ政権の政策を支持する立場からすれば、貧しいゆえに医療を受け
られない低所W，{i'の生命と IL山を守るためには、医療保険改革が必要である
という こ とになる 。 jjlij手?のn見は~Itっ IflJか ら対。;している 。
n山の国であるはずのアメリカは、自由についての相対立する思想によっ
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て、かえって稲祉の面では不自由のt，1になっているように思われる。アメリ
カは、今正に 11守山の女神」と l:if義の女ネIJが、官事{に述べたニューヨー
ク州の州、If.'i:や両k利lの紡舶の戯阿に象徴されるように、協附して両者の役割
を来たすべきときに来ているように忠われる。
VI 日本における椅差の問題
ゴルバチョフは、政権末WJにアメリカで、記者会見において「世界のIjlで
一同だけ社会主義がうまくいっている|五|がある。それは日本だ。Jと口-ったこ
とに象徴されるように、 1i度成長経済時代には、 1億総rl流意識を持ってお
り、結果の平等はある程度実現されていた。しかし、その後1980年代からし
だいに低所得1'1と高所伴1Mの絡差が拡大し、バブル経済のiIJi撲を経てそれが
則正になってきている。その原悶は、経済のグローパル化にともなうTli場原
則の重視と競争社会への変化によるものであろう。
1木においても、何よりも経済的格差 ・貧閑の問題を解決しなければ、正
義も (1 1'13 も~制されない。 絡差の姑 |ト:には、 官の I IJ配分としての税制、社会
制祉、社会保|町、労働|則係法、教育制度等々の制度が十分に機能しなければ
ならない。これらは公的なf1iIJ度であり、これを維持するためのI!，hmlが常に問
地となる。l¥;I/Uのレベルでは、NGO、必普;同体等がこの川叫に取り組んで、い
る。あるいは、企業の社会的立任として、企業が利益を追求するだけでなく、
組織活動が社会へ与える彬科に責任を持たなければならないという理念も説
かれている。
1"1ネ|の問題については、まったく別の次元での問題の解決Ji:去が提案され
ている。1940年にノーベルヂ和1'tを受位したバングラデシュの経済学ずfであ
るムハマド ・ユヌスは、 itl村の|問題を解決するため、人間には本質的に利他
心が備わっていることを前提として、ソーシャル・ビジネス (socialbusi-
ness)という新しい事業のあり方を秘策し実際に実行している。
ユヌスのソーシャル ・ビジネスとは次のような内容を持っている。
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く工 経営 ~I(1力は、平IJj問の故大化ではなく、人々や社会を脅かす合問、教育、
健康、情報アクセス、開境といったIJmを解決することである。
Q)財務的 ・経済的な持続可能性を実現する。
(主 投資家は投資額のみを回収できる。投資の元本を超える配当は行われ
ない。
<3: 投資額を返済して残る利益は、会社の拡大や改善のために留保され
る。
c];環境に配!苗する。
(~ 従業員に dï場賃金と標準以上の労働条件を提供する。
このようなソーシャル ・ビジネスの考え)Jに基づき、ユヌスは、貧困者に
1"'1こ立を促す効果を持つグラミン銀行のお1J設や、栄養失調の子供たちへの栄養
強イtヨー グルトを作るために、乳製品の世界的企業であるダノン (Danone
一列企には、ボトル人りミネラルウォーター 「エヴイアンjでイf1'l)と介弁事
業を始めた。ソーシャル ・ビジネスは慈汚同体と比べて、利読を受け取る相
手品こ尊厳を与え、 ILI立を促すものである。ソーシャル ・ビジネスは、発展途
上回のみならず、経済的な先進国においてもイT効であるという。
これからは、ますますこれらの公的分野、私的分野の施策をイI機的・総合
的4こ陵能させて、絡差を解消させていくことが必要で、あろう。
VsI おわりに
「正義の女やIJに象徴される「平等」と rw愛」および「円山のk布IJに象
徴さ札る 「多J史的なILlJの関係は複雑である。これまでに述べてきたこと
をまとめて図4、図5に凶解した。これらの関係を考えるための悦雌として
利ηlしていただければ幸いである。
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